













MANNERS ANALYSIS AND THE TEACHING METHOD 








In recent years, due to a decrease of the tea ceremony of the population we lose the culture of the tea 
ceremony. I analyze the movement of the tea ceremony by motion capture. Also I save the movement of the 
tea ceremony by motion capture. I fabricating a 3D animation integrated with CG was acquired data. And I 
spread the tea ceremony.  
























行った人は約 219 万人で茶道活動者率は 1.5%であった。





図１	 2011 年茶道の活動者率の割合	 
	 
	 
















































































(2)	 茶器と茶杓をふく。(3)	 茶筅とうじ。(4)	 茶碗をふ









た。マーカーは(図 5、6)に示すよう計 82 個を全身と手先
に取り付け計測を行った(図 10)。	 


















る。(2)	 茶器、茶筅ぬぐい。(3)	 茶筅とおじ。(4)	 お茶




































図 12	 両腕と両手の平均速度と右手首と右肘の角度	 
図 13	 分割可能点の算出	 
（３）マーカーの速度の解析方法 
(図 14)はモーションキャプチャを利用し得られたデー
















ーカーC の位置座標を(Xc,Yc,Zc)とし角 ABC の角度をθ
とすると、ベクトル BA とベクトル BC、ベクトル BA の









































約 8.8 秒間に右手首を 72 回曲げて茶筅を振っていること
が分かる。 
 





図 18	 両腕と両手の平均速度	 
	 




































わせた約 12.7 秒間に右手首を 124 回曲げて茶筅を振って
いることが分かる。 
 
図 21	 右手首と右肘の回転角度	 
 
 
図 22	 両腕と両手の平均速度	 
 

































	 また一段階と二段階と三段階を合わせた約 8.2 秒間に
右手首を 58 回曲げて茶筅を振っていることが分かる。 
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図 25	 右手首と右肘の回転角度	 
	 
 
図 26	 両腕と両手の平均速度	 
	 






製作する。本研究では Autodesk Character Generator、
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